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Згідно з Законом України  «Про державно-приватне партнерство» 
державно-приватним партнерством вважається співробітництво між державою 
Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі 
відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування 
(державними  партнерами)  та юридичними особами,  крім державних та 
комунальних підприємств, або фізичними особами - підприємцями 
(приватними партнерами), що здійснюється на основі  договору  в  порядку,  
встановленому законодавством. 
Стаття 1 вищезгаданого закону визначає перелік ознак державно-
приватного партнерства,  до яких належать: 
- забезпечення вищих техніко-економічних показників ефективності 
діяльності, ніж у разі здійснення такої діяльності державним партнером без 
залучення приватного партнера; 
- довго тривалість відносин ( від 5 до 50 років); 
- передача приватному партнеру частини ризиків у процесі здійснення 
державно-приватного партнерства; 
- внесення приватним партнером інвестицій в об’єкти партнерства із джерел 
не заборонених законодавством. 
Аналітики наголошують, що в переважній більшості країн, які мають 
позитивний досвід реалізації проектів на умовах державно-приватного 
партнерства визначальною ознакою є те, що такий механізм застосовується з 
метою реалізації масштабних та суспільно значущих проектів. Взаємодія між 
державою та приватним партнером має найбільший ефект в інфраструктурних 
галузях, де історично склалися передумови, потреба та можливості для такої 
співпраці. 
Підтримуємо думку деяких фахівців, про те,  що до ознак державно-
приватного партнерства слід віднести конкурентних спосіб вибору приватного 
партнера. Оскільки цей спосіб забезпечить прозорість проведеного конкурсу та 
надасть можливість вибрати найбільше економічно-вигідного та надійного 
партнера проекту. Сьогодні, нажаль, українське законодавство дозволяє 
реалізацію проекту навіть за умови, якщо конкурс фактично не відбувається, а 
заявку подає лише один учасник. 
 
 
 
 
